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ขนาดเลก็ สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลต่อการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และศึกษาเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา กลุม่เป้าหมายได้แก่ นกัเรียน ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 4 – 6 จ านวน 20 คน 
ได้จากการสุ่มอย่างง่ายจากนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 5 คน นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 7 คน 
และนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 8 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมแบบเช่ือมโยงบริบทของ
โรงเรียน จ านวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวดัความสามารถการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และ 3) แบบสอบถามวดัเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่าการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 11.35 
โดยมีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.10 ( ̅ =11.35, SD=3.10) และมีค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัการร่วม
กิจกรรมเท่ากบั 17.85 และ 4.45 ตามล าดบั  ( ̅ = 17.85, S.D= 4.45)  เม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการร่วม
กิจกรรมของนกัเรียน โดยใช้สถิติ paired t-test พบว่าคะแนนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างจากคะแนนหลงัเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < 0.001) ส าหรับการศกึษาด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์พบว่า ก่อนการ
ร่วมกิจกรรมค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.45 และ 1.02 ตามล าดบั  
( ̅ = 2.45, S.D= 1.02) โดยท่ีเจตคติหลงัการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.01 ( ̅ = 3.30, S.D=1.01) เม่ือเปรียบเทียบเจตคติก่อนและหลงัการร่วมกิจกรรม พบว่าเจตคติก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรมแตกตา่งจากหลงัเข้าร่วกิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  (p < 0.0019) 
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 The purposes of this study was to study the effectiveness of mathematical supplementary activities 
using context based approach for developing the ability for solving mathematical problems and developing 
positive attitude towards mathematics of the students in  a small school of Bangkok. The target group was 20 
students at Prathomsuksa 4 - 6. Using simple random sampling method the target group comprised of 6 
students from Prathomsuksa 4, 7 students in Prathomsuksa 5 and 7 students in Prathomsuksa 6. The research 
tools were 1) 6 activity plans developed based on the school context, 2) the test for math problem solving 
ability, and 3) the attitude towards mathematics questionnaire. The results showed that in solving mathematical 
problem ability of the students before participating the activity, the mean was 11.35 with the standard deviation 
of 3.10 ( ̅  = 11.35, SD = 3.10). The mean and standard deviation after the activity were 17.85 and 4.45, 
respectively ( ̅  = 17.85, S.D = 4.45).  When compare the pre- and post-activity scores of students using Paired 
t-test, it was found that the pre-activity score was significantly different from the post-activity score at .01  
(p <0.001). For the study of attitudes towards mathematics, it was found that before participating the activities, 
the overall average was at low level with mean and standard deviation of 2.45 and 1.02, respectively ( ̅ = 2.45, 
S.D = 1.02). On the other hand, the attitude after participating in activities was at a moderate level with the mean 
of 3.30 and the standard deviation of 1.01 ( ̅ = 3.30, S.D = 1.01). When comparing the difference of the 
attitudes before and after the activity, It was found that attitudes before participation were significantly different 
from those after participating in activities at the .01 level (p <0.0019). 
 
Keywords : Context-Based Approach for Mathematics Supplementary Activities; Mathematical Problem Solving 
Ability; Attitudes Towards Mathematics 
 
บทน า 
 เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่วิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัในการพฒันาความคิดของผู้ เรียน การพฒันาการให้
เหตผุลอย่างมีระบบ การเรียนคณิตศาสตร์จะท าให้ผู้ เรียนพฒันาความคิดในหลายมิติทัง้การคิดวิเคราะห์  การคิดแก้ปัญหา 
การคิดสร้างสรรค์ โดยมีตรรกศาสตร์เป็นพืน้ฐานในการคิด อนัจะเป็นการพฒันาทกัษะส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ในหลาย ๆ ด้าน 
ทัง้ด้านการคิดค านวณ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา เน่ืองจากนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาเป็นนกัเรียน 
ท่ีอยู่ในวัยส าคัญของการพัฒนาความสามารถทางสมองและทักษะจ าเป็นต่าง  ๆ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ในระดบัประถมศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ เหมาะสมกบัยคุสมยั เพ่ือท่ีจะได้
เป็นการพัฒนาผู้ เรียนให้มีพืน้ฐานทกัษะ ความคิดท่ีดี เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบนั  จากสภาพความต้องการในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เม่ือพิจารณาสภาพปัจจุบันของครู
ประจ าการท่ีสอนคณิตศาสตร์ พบว่าครูท่ีสอนคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศกึษาจ านวนหนึ่งไม่ได้มีวฒุิการสอนคณิตศาสตร์
โดยตรง จึงเป็นสาเหตุให้ครูเหล่านีข้าดความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในแบบท่ีเป็นความต้องการ  
ในยุคใหม่ซึ่งจะต้องเป็นการสอนท่ีมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาความคิด ความเข้าใจ มากกว่าการท่องจ ามโนทัศน์และท่องจ า
กระบวนการ การจัดการเรียนสอนท่ีมีคุณภาพเป็นแนวทางท่ีทันสมัย ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงจะท าให้การสอน  
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ประสบความส าเร็จตามจดุประสงค์ สอดคล้องกบัจดุประสงค์ในการพฒันาผู้ เรียนและความต้องการของผู้ เรียน โดยท่ีผู้ เรียน
เรียนอยา่งมีความสขุ และมีทศันคติท่ีดีตอ่การเรียนคณิตศาสตร์  
  จากข้อมลูท่ีคณะผู้วิจัยได้ท างานร่วมกบัโรงเรียนต่าง ๆ ผ่านโครงการบริการวิชาการ พบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็ก 
สงักดักรุงเทพมหานคร ซึง่เปิดสอนในระดบัอนบุาลและประถมศกึษา  แตโ่รงเรียนมีจ านวนครูต่อจ านวนนกัเรียนในอตัราสว่น
ท่ีต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงเป็นสาเหตใุห้ครูซึ่งจะต้องปฏิบตัิงานต่าง  ๆ ในโรงเรียน มีข้อจ ากดัและไม่สามารถปฏิบตัิงาน
บางอย่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงขาดแรงจงูใจในการพฒันาคณุภาพการสอน นอกจากนีโ้รงเรียนยงัมีปัญหาขาด
แคลนครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยทางโรงเรียนมีครูคณิตศาสตร์ ท่ีมีวฒุิทางการสอนคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ ท าให้ต้องใช้
ครูท่ีไม่มีวฒุิการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัคณิตศาสตร์มาช่วยสอน ซึ่งเป็นสาเหตท่ีุท าให้คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-net) ของโรงเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานของชาติ  
 ด้วยสาเหตดุงักลา่วคณะผู้วิจยัจึงมีความประสงค์จะหาแนวทางในการพฒันาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนดงักล่าวข้างต้น ในการศึกษาส ารวจเบือ้งต้นและจากการด าเนินกิจกรรมการ
ร่วมมือด้านวิชาการของทีมผู้ วิจัยและโรงเรียนแห่งนี ้ผู้ วิจัยพบว่านักเรียนระดับประถมศึกษาจ านวนมากของโรงเรียนมี
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในระดบัปานกลาง และยงัพบอีกด้วยว่าความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนอยูใ่นระดบัต ่า นอกจากนีน้กัเรียนส่วนใหญ่ยงัเหน็วา่วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียาก ไม่น่าสนใจ ผู้วิจยัจึงได้ศกึษาหา
แนวทางท่ีจะพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ รวมทัง้
ส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาตร์ โดยจะทดลองด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมคณิตศาสตร์ ซึ่งจะจัดเป็นกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร นอกห้องเรียน  
 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรเป็นวิธีการท่ีส่งเสริมพฒันาการด้านต่าง ๆ ให้แก่นกัเรียนรอบด้าน ทัง้ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตวั และน าความรู้ท่ีได้รับมาแก้ปัญหาได้ ซึ่งนบัว่าช่วย
เสริมสร้างให้การเรียนรู้ตามหลกัสตูรสมบูรณ์ยิ่งขึน้ (สมภพ เจิมขุนทด, 2542, น. 6-7) แม้ว่าการจดัการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนสว่นใหญ่มุ่งเน้นเนือ้หาวิชา หรือการพฒันาด้านสติปัญญาเป็นส าคญั แต่การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรได้ช่วยเติม





กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์  ท่ีน าเอาสถานการณ์หรือประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ประจ าวนั หรือสถานการณ์สมมติท่ีใกล้เคียง
กบัชีวิตจริง ตามสภาพจริงของชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนเองหรือบริบทท่ีจะน ามาใช้ในการสอนคณิตศาสตร์อาจเป็นเร่ืองท่ี
อยู่ในความสนใจของนกัเรียนในช่วงเวลานัน้ ๆ (Sullivan, Zevenbergen, & Mousley, 2003, pp. 107-109)  การจดั
กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงบริบทนีผู้้สอนจะต้องบรูณาการ เนือ้หา มโนทศัน์ การด าเนินการ และกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เข้ามาสอดแทรกอยูใ่นรูปแบบของการจดักิจกรรมคณิตศาสตร์ เพ่ือให้นกัเรียนได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การแข่งขนัเกมคณิตศาสตร์ การตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งเกมและค าถามเหลา่นัน้จะก าหนดสถานการณ์ท่ีใช้บริบท ท่ี
ครูน ามาเป็นฐานในการสร้างปัญหาคณิตศาสตร์ การใช้บริบทในชีวิตประจ าวันมักจะเป็นบริบทท่ีดีทัง้นีเ้น่ืองจากการ
แก้ปัญหาท่ีใกล้ตวัของนักเรียนเองจะส่งผลให้นักเรียนเห็นคณุค่าของคณิตศาสตร์ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา (สิริพร 
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 การศึกษาการใช้กิจกรรมเสริมคณิตศาสตร์แบบเช่ือมโยงบริบท  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนนัน้ ผู้วิจยัได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสอนโดยใช้บริบทเป็น
ฐาน และน าแนวคิดนีม้าเช่ือมโยงกบัการสอนคณิศาสตร์ระดบัประถมศึกษา โดยน าแนวคิดนีม้าพฒันาเป็นกิจกรรมเสริม
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กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นกัเรียน ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดั
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง จ านวน 20 คน ได้จากการสุม่อย่างง่ายจากนกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 5 คน นกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 7 คน และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 8 คน  
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรจดักระท า คือ การจดักิจกรรมเสริมคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงบริบท 
 ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และ เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์  
 
วธีิการเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 คณะผู้ วิจัยวิจัยศึกษาวิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียน จากการส ารวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สมัภาษณ์
พดูคยุกบัผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนกัเรียน เพ่ือเป็นข้อมลูในการพฒันาแผนการจดักิจกรรมคณิตศาสตร์แบบเช่ือมโยง
บริบทของโรงเรียน จากนัน้จึงจดักิจกรรมเสริมคณิตศาสตร์แบบเช่ือมโยงบริบทเพ่ือพฒันาการแก้ปัญหาให้กบันกัเรียนตาม
แผนการจัดกิจกรรมท่ีได้พัฒนาขึน้ โดยโจทย์ปัญหาท่ีได้พัฒนาขึน้ในกิจกรรมจะอยู่บนพืน้ฐานความรู้คณิตศสตร์ไม่เกิน  
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4  เน่ืองจากคณะผู้ วิจัยต้องการใช้กิจกรรมท่ีพัฒนาขึน้มาพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน  
ในระดบัประถมศกึษาตอนปลายของโรงเรียนแหง่นี ้ดงันัน้ในการจดักรรมเสริมแต่ละครัง้จะมีนกัเรียน ประถมศกึษาปีท่ี 4 – 6  
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกนั ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนมีจ านวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4- 6 รวมทัง้สิน้ 37 คน 
ซึง่กิจกรรมท่ีจดัจะใช้เวลา ครัง้ละ 1 ชัว่โมง จ านวน 6 ครัง้ (สปัดาห์ละ 1 ครัง้)   
 ก่อนการจดักิจกรรมเสริมคณิตศาสตร์แบบเช่ือมโยงบริบท คณะผู้จยัได้สุม่เลือกนกัเรียนกลุม่เป้าหมายจ านวน 20 คน 
ซึง่ใช้วิธีการสุม่อยา่งง่าย จากนกัเรียนระดบัชัน้ต่าง ๆ  โดยนกัเรียนในกลุม่นีจ้ะเป็นนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามวดัเจตคติต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งต้องท าแบบทดสอบทัง้หมด 2 ครัง้ คือ 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม และหลงัจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสจ็สิน้ทัง้ 6 ครัง้แล้ว 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย 1) แผนการจดักิจกรรมแบบเช่ือมโยงบริบทของโรงเรียนจ านวน 
6 แผน 2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และ 3) แบบสอบถามวดัเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ซึง่เคร่ืองมือทัง้ 3 มีลกัษณะและกระบวนการพฒันาและหาคณุภาพของเคร่ืองมือดงันี ้
 1. แผนการจดักิจกรรมเช่ือมโยงบริบทของโรงเรียนจ านวน 6 แผน ซึ่งคณะผู้วิจยัพฒันาขึน้จากการศึกษาสภาพ
ทัว่ไปของโรงเรียน โดยมีหวัข้อตามแผนภาพท่ี 2 โดยท่ีกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดกิจกรรมจะเก่ียวข้องกับบริบทของ
ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนโดยตรง ตวัอย่างเช่นในกิจกรรมในสปัดาห์ท่ี 1 จะเป็นการจดักิจกรรมท่ีจะพฒันาการแก้ปัญหา 
ท่ีเก่ียวข้องกับมโนทัศน์ของจ านวนและการด าเนินการโดยใช้บริบทของการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ซึ่ง ปัญหา
คณิตศาสตร์ในกิจกรรมจะเป็นการถามเก่ียวกบัค่าเดินทางในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนซึ่งบางคนอาจใช้รถเมล์ 
บางคนอาจเดินทางโดยใช้รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง โดยนกัเรียนจะได้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์จากค าถามท่ีมีบริบทของค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง โดยในกิจกรรมจะให้นกัเรียนท างานเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 – 6 คละอยูใ่นกลุม่เดียวกนั 
 ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมนัน้คณะผู้ วิจัยได้น าแผนท่ีได้พฒันาขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 
ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาตร์ในมหาวิทยาลยั จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคณุภาพโดยตรวจสอบความเหมาะสม
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ของแผนการจดัการเรียนรู้ ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวตัถปุระสงค์  2) ด้านเนือ้หา 3) ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ  
4) ด้านการวดัและประเมินผล ส าหรับภาพท่ี 2 แสดงบริบทท่ีใช้ เนือ้หาคณิตศาสตร์ และแผนการจดักิจกรรม 
สปัดาห์ท่ี บริบท/สถานการณ์ เนือ้หาการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
1 การเดินทาง จ านวนเตม็และการด าเนินการ 
2 อาหารกลางวนั แบบรูป 
3 การจดักิจกรรมหน้าเสาธง เศษสว่น 
4 วดัใหมพ่ิเรนท์ พืน้ท่ี 
5 กิจกรรมยามวา่ง การให้เหตผุล 
6 ตลาดข้างโรงเรียน ก าไร ขาดทนุ  
ภาพท่ี 2 บริบทและมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ในแผนการการจดักิจกรรม 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นโจทย์ปัญหาท่ีผู้ แก้ปัญหาจะต้องใช้การ
แก้ปัญหาตามกระบวนการการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya’s Problem solving Process) ได้แก่ 
  ขัน้ท่ี  1   ท าความเข้าใจโจทย์  (Understanding  the  problem) 
         ขัน้ท่ี  2   วางแผนแก้ปัญหา  (Devising  a  plan) 
          ขัน้ท่ี  3   ปฏิบตัิตามแผน  (Carrying  out  the  plan) 
         ขัน้ท่ี  4   ตรวจสอบ  (Looking  back) 
 ซึง่แบบทดสอบท่ีพฒันาขึน้เป็นข้อสอบแบบอตันยั จ านวน 2 ชดุ เป็นแบบทดสอบก่อนการร่วมกิจกรรม 1 ชดุ และ
หลงัการร่วมกิจกรรม 1 ชดุ แต่ละชดุมีจ านวน 3 ข้อ ซึง่ทัง้ 2 ชดุมีโครงสร้างเดียวกนั ในข้อสอบแต่ละข้อจะมีค าถามน าเพ่ือให้
นักเรียนแสดงความสามารถตามขัน้ตอนการแก้ปัญหาของโพลยาทัง้ 4 ขัน้ตอน แบบทดสอบท่ีพัฒนานีไ้ด้น าไปประเมิน
คณุภาพโดยให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่นประเมินด้านเนือ้หา โดยพิจารณาดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค าถาม โดยมี
การให้คะแนนความสอดคล้องคือ 1 : สอดคล้อง 0 : ไม่แน่ใจ และ-1: ไม่สอดคล้อง ซึง่แบบทดสอบผ่านเกณฑ์ท่ีระดบั 1.00  
ดงัตวัอยา่งแบบทดสอบในภาพท่ี 3 
 
สถานการณ์  การบริหารร่างกายตอนเช้า 
 นกัเรียนชัน้ ป.4-ป.6 ของโรงเรียนเรา มีจ านวนทัง้สิน้ 54 คนคณุครูสมชายต้องการนกัเรียนชาย ระดบัชัน้ ป4-ป.6 จ านวน 20 
คน เพ่ือมาฝึกการแสดงทา่การออกก าลงักายในวนักีฬาของโรงเรียน ถ้า 1 ใน 3 ของนกัเรียนระดบันีเ้ป็นนกัเรียนหญิง จะมี
นกัเรียนชายก่ีคนท่ีจะไมไ่ด้ถกูคดัเลือกมาร่วมแสดง 
 
ค าถาม   1. สิง่ท่ีก าหนดให้คือ  
              2. โจทย์ต้องการทราบอะไร 
 3. แนวทางในการแก้ปัญหา 
 4. แสดงการแก้ปัญหา 
 5. การตรวจค าตอบ   
ภาพ 3 ตวัอยา่งค าถามในแบบทดสอบการแก้ปัญหา 
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 3. แบบสอบถามวดัเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 
   กระบวนการพฒันาแบบสอบถามวดัเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นการประยกุต์แบบสอบถามวดัเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ของ  สภุาภรณ์ ชิดโคกสงู และคณะ (2560)  ซึง่พฒันามาจากแนวคิดของ สสวท. (2555) ซึ่งมีการวดัใน 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ความตระหนักในคุณค่าหรือประโยชน์ของคณิตศาสตร์  2) ความรู้สึกต่อคณิตศาสตร์ และ 3) ความพร้อมท่ีจะ
กระท าหรือเรียนคณิตศาสตร์ รวมทัง้หมดมี 15 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยมีการให้คะแนนตาม
ระดบัความคิดเหน็ดงันี ้
   เหน็ด้วยอยา่งยิ่ง      5 คะแนน 
   เหน็ด้วย     4 คะแนน 
   ไมแ่น่ใจ      3 คะแนน 
   ไมเ่หน็ด้วย     2 คะแนน 
   ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ่ง   1 คะแนน 
  
 แบบประเมินเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีสร้างขึน้นีไ้ด้น าให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถกูต้อง
ของภาษา ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยหาค่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบสอบถามวดัเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ในการวิจยัครัง้นีจ้ะใช้คา่ดชันีความสอดคล้องที่ 0.80 - 1.00 และเม่ือหาคณุภาพแล้ว พบวา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ ดงันี ้
 1. ข้อมลูจากแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และเปรียบเทียบความสามารถด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อน
และหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้ paired-t-test 
 2. ข้อมลูจากการแบบสอบถามวดัเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน




 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
     จากการทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนการร่วมกิจกรรมและหลงัการร่วมกิจกรรมของ
นกัเรียนในกลุม่เป้าหมาย ได้ผลดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนกลุม่เป้าหมายก่อนและหลงัการร่วมกิจกรรม 
ระดบัชัน้ เลขท่ี คะแนนก่อนการร่วมกิจกรรม คะแนนหลงัการร่วมกิจกรรม 
ป.4 
1 10 9 
2 7 14 
3 8 12 
4 8 16 
5 12 20 
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ระดบัชัน้ เลขท่ี คะแนนก่อนการร่วมกิจกรรม คะแนนหลงัการร่วมกิจกรรม 
6 16 23 
ป.5 
7 10 15 
8 9 18 
9 9 16 
10 15 22 
11 17 21 
12 10 19 








14 10 19 
15 12 22 
16 16 21 
17 14 25 
18 13 19 
19 14 14 
20 8 22 
           Mean 11.35 17.85 
            S.D. 3.10 4.45 
  
 ส าหรับในการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ผลดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการเรียนโดย
ใช้สถิติ t-paired  test 
 
จ านวน Mean of the Difference Sd df t p-value 
20 3.65 3.69 19 7.87** 0.000 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
จากตารางท่ี 2 จะเหน็ได้วา่คะแนนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการร่วมกิจกรรมแตกตา่งจากก่อน
การร่วมกิจกรรมอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 2. ผลการศกึษาเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 
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จากตารางท่ี 3 จะเหน็ได้วา่เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ก่อนการร่วมกิจกรรม ของนกัเรียนสว่นใหญ่จะอยูใ่น 
ระดบัน้อยถงึปานกลาง 
 




 mean SD  
1. ความตระหนักในคุณค่าหรือประโยชน์ของคณิตศาสตร์    
    1.1 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์และน่าเรียน 2.75 1.16 ปานกลาง 
    1.2 การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จะช่วยฝึกการคิดอย่างเป็นระบบได้ 2.75 0.85 ปานกลาง 
    1.3 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สง่เสริมการให้เหตผุล 2.45 1.00 ปานกลาง 
    1.4 ความรู้ทางคณิตศาสตร์สามารถเป็นพืน้ฐานในการเรียนวิชาอื่นได้  2.65 1.04 ปานกลาง 
    1.5 ความรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์สามารถ น าไปใช้ในชีวิต 
          ประจ าวนัได้ 2.1 0.91 
 
น้อย 
2. ความรู้สกึต่อคณิตศาสตร์    
     2.1 ชอบแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกบัคณิตศาสตร์ 2.45 1.00 น้อย 
     2.2 สนกุกบัการท ากิจกรรมที่เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ 1    .95 1.00 น้อย 
     2.3 ไมรู้่สกึกงัวลกบัการสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2.7 1.03 ปานกลาง 
     2.4 ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์อ่ืนมากกวา่วิชาอื่น ๆ 2.75 1.02 ปานกลาง 
     2.5 มีความสขุกบัการเรียนคณิตศาสตร์ 2.05 0.76 น้อย 
3. ความพร้อมที่จะกระท าหรือเรียนคณิตศาสตร์    
    3.1 กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติมอยูเ่สมอ 2.15 1.04 น้อย 
    3.2 ยินดีท่ีจะอธิบายเนือ้หาคณิตศาสตร์ให้เพ่ือน ๆ ฟัง 2.3 1.13 น้อย 
    3.3 ชอบเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัคณิตศาสตร์ 2.55 1.00 ปานกลาง 
    3.4 ชอบท าโจทย์คณิตศาสตร์ท่ีท้าทาย 2.35 1.09 น้อย 
    3.5 ชอบตอบค าถามคณิตศาสตร์ 2.75 0.91 ปานกลาง 
เฉล่ียรวม 2.45 1.02 น้อย 
ประเดน็ค าถาม 
ระดับคะแนน แปลผล 
mean SD  
1. ความตระหนักในคุณค่าหรือประโยชน์ของคณิตศาสตร์    
    1.1 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์และน่าเรียน 3.4 1.14 ปานกลาง 
    1.2 การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จะช่วยฝึกการ 
          คิดอย่างเป็นระบบได้ 3.45 1.00 
 
ปานกลาง 
    1.3 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สง่เสริมการให้เหตผุล 3.2 0.95 ปานกลาง 























จากตารางท่ี 4 แสดงให้เหน็วา่เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ก่อนการร่วมกิจกรรม ของนกัเรียนสว่นใหญ่จะอยูใ่นระดบั
ปานกลางถงึมาก 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเจตคติของนกัเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการเรียนโดยใช้สถิติ t-paired  test 
 
จ านวน 
Mean of the 
Difference 
Sd df t p-value 
20 1.28 1.59 19 3.62** 0.0018 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
 จากตารางท่ี 5 จะเหน็ได้วา่เจตคติของนกัเรียนตอ่วิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะ
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 11.35 
คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.10   ( ̅ =11.35, SD=3.10) ความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนหลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 17.85 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.45 ( ̅ = 17.85, SD=4.45) เม่ือเปรียบเทียบ
ประเดน็ค าถาม 
ระดับคะแนน แปลผล 
mean SD  
 
     1.4 ความรู้ทางคณิตศาสตร์สามารถเป็นพืน้ฐานในการเรียนวิชาอ่ืนได้  3.1 1.25 
 
ปานกลาง 
      1.5 ความรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์สามารถ 
            น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 2.95 0.89 
 
ปานกลาง 
2. ความรู้สกึต่อคณิตศาสตร์    
     2.1 ชอบแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกบัคณิตศาสตร์ 3.6 0.88 มาก 
     2.2 สนกุกบัการท ากิจกรรมที่เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ 3.35 0.93 ปานกลาง 
     2.3 ไมรู้่สกึกงัวลกบัการสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3.55 0.89 มาก 
     2.4 ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์อ่ืนมากกวา่วิชาอื่น ๆ 2.9 0.85 ปานกลาง 
     2.5 มีความสขุกบัการเรียนคณิตศาสตร์ 3.3 1.03 ปานกลาง 
3. ความพร้อมที่จะกระท าหรือเรียนคณิตศาสตร์    
     3.1 กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้ 
           คณิตศาสตร์เพิ่มเติมอยูเ่สมอ 3.35 0.93 
 
ปานกลาง 
     3.2 ยินดีท่ีจะอธิบายเนือ้หาคณิตศาสตร์ให้เพ่ือน ๆ ฟัง 3.15 1.09 ปานกลาง 
     3.3 ชอบเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัคณิตศาสตร์ 3.75 0.97 มาก 
     3.4 ชอบท าโจทย์คณิตศาสตร์ท่ีท้าทาย 3.35 0.99 ปานกลาง 
     3.5 ชอบตอบค าถามคณิตศาสตร์ 3.05 1.00 ปานกลาง 
เฉล่ียรวม 3.30 1.01 ปานกลาง 
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คะแนนโดยใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนโดยใช้สถิติ paired t-test พบว่าคะแนนความสามรถ
ในการแก้ปัญหาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนแล้วจึงสามารถ
กลา่วได้วา่ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการร่วมกิจกรรมสงูกวา่ก่อนการร่วมกิจกรรม 
 2. ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์พบว่าเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ก่อนการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.45 
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.01  ( ̅ =2.45, SD=1.01) โดยสว่นใหญ่แล้วระดบัของเจตคติอยู่ในระดบัน้อยถึงปานกลาง 
สว่นเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พบว่าเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.30 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.02  ( ̅ =3.305, SD=1.0) โดยสว่นใหญ่แล้วระดบัของเจตคติอยู่ในระดบัปานกลางถึง
มาก เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเจตคติของนกัเรียนก่อนและหลงัการร่วมกิจกรรมโดยใช้สถิติ paired t-test พบว่าคะแนนเจตคติ





  จากการผลการการใช้กิจกรรมเสริมคณิตศาสตร์แบบเช่ือมโยงบริบท  เพ่ือพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่าความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนสงูขึน้หลงัจากการร่วมท ากิจกรรมเสริมคณิตศาตร์ท่ีเช่ือมโยงบริบทของโรงเรียน 
จากการทดลองการจัดกิจกรรมทัง้ 6 ครัง้ของคณะผู้ วิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น 
เกมคณิตศาสตร์ การตอบค าถาม เป็นอย่างมาก รวมทัง้ให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เน่ืองจากกิจกรรม เกม และปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีพฒันาขึน้เป็นการใช้บริบท ตามสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและกิจกรรม 
ในชีวิตประจ าวนัของนักเรียน ตวัอย่างเช่นการใช้เร่ืองของวดัใหม่พิเรนท์มาเป็นบริบทของการจัดกิจกรรมและสร้างโจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ เน่ืองจากวดัใหม่พิเรนท์ท่ีมีประวตัิน่าสนใจและเป็นสถานท่ีท่ีโรงเรียนตัง้อยู่ และเป็นสถานท่ีท่ีนกัเรียน
คุ้นเคยเป็นอย่างดี กิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีคณะผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ได้เพิ่มเติมประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ ของวัดใหม่พิเรนท์ 
เร่ืองเล่า ต านาน แล้วน าบริบทเหล่านัน้มาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยการพฒันาเป็นเกมให้นกัเรียนแข่งขนั 
สร้างโจทย์ปัญหาให้นกัเรียนท ากิจกรรมกลุ่มในการแก้ปัญหา นอกจากจะท ากิจกรรมภายในห้องเรียนแล้วคณะผู้สอนได้พา
นกัเรียนไปส ารวจในสถานท่ีจริง พร้อมกบัสอดแทรกการสอนเร่ืองการวดั หน่วยของการวดั และการหาพืน้ท่ีในระหว่างการ
ส ารวจ ซึง่จะเหน็ได้ว่ากิจกรรมท่ีคณะผู้วิจยัพฒันาขึน้นีน้อกจากจะท าให้นกัเรียนเข้าใจบริบทของการร่วมกิจกรรมและบริบท
ของปัญหาคณิตศาสตร์แล้ว นกัเรียนยงัสนกุสนานกบักิจกรรมต่าง ๆ เหล่านัน้อีกด้วยจึงท าให้นกัเรียนพฒันาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาได้ดงัผลของการวิจยัดงักลา่ว ซึ่งผลของการวิจยันีน้บัว่าเป็นการสนบัสนนุงานวิจยัของ Yu, Fan & Lin. 
(2015) ท่ีพบว่านกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดีถ้าเข้าใจบริบทของค าถาม และมี
แรงจงูใจในการแก้ปัญหา ซึง่ตามกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของโพลยา (Polys’process of solving problem)    
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  ส าหรับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์จากผลการวิจัยพบว่าเจตคติของนักเรียนหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมแบบ
เช่ือมโยงบริบทสงูขึน้กว่าก่อนการร่วมกิจกรรม สามารถอธิบายได้ว่าการท่ีนกัเรียนสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ โดยท่ี
ปัญหานัน้อยู่ในบริบทรอบตวัของนกัเรียนเองจึงท าให้นกัเรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์ไม่ยากเกินไป และสามารถน าไปใช้ในชีวิต
จริงได้ ซึ่งนบัว่าเป็นสิ่งสนบัสนนุในการพฒันาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยตรง จากงานวิจยัของ Arslan. Yavuz และ 
Deringol-Kalatas (2014, p. 561) ก็แสดงผลเป็นไปในทางเดียวกนั โดย Cigdem Arslan กบัคณะ ได้ศกึษาวิจยักบั นกัเรียน
ในระดบัประถมศึกษาในประเทศตรุกี พบว่าเจตคติต่อคณิตศาสตร์สามารถพฒันาให้ดีขึน้ได้เม่ือนกัเรียนสามารถแก้ปัญหา
คณิตศาสต์ได้และเห็นว่าคณิตศาสตร์มีความส าคญัและสามารถน าไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ ในท านองเดียวกนั สกล ตัง้
เก้าสกุล และอมัพร ม้าคนอง (2560, น. 453-458) ท่ีพฒันาชุดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน 





 1. ในการสอนคณิตศาสตร์ครูควรพฒันากิจกรรมการสอนท่ีเช่ือมโยงบริบทของนกัเรียนและของโรงเรียน เพ่ือท าให้
นกัเรียนตระหนกัได้วา่คณิตศาสตร์มีความจ าเป็น ส าคญั และอยใ่นบริบทรอบ ๆ ตวั  
 2. ครูผู้สอนควรการจดักิจกรรมเสริมคณิตศาสตร์ เพ่ือพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถไม่สงู เพราะการจดักิจกรรม
เสริมจะสามารถกระตุ้นให้นกัเรียนได้ฝึกคิด แก้ปัญหาคณิตศาสตร์นอกห้องเรียน ถ้ากิจกรรมท่ีจดัมีประสิทธิภาพแล้วจะท า
ให้นกัเรียนสามารถพฒันาทัง้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย 
   
ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมคณิตศาสตร์แบบเช่ือมโยงบริบทในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่นการ
เช่ือมโยงในเร่ืองเลา่ นิทาน เป็นต้น 
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